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Föglein Gizella
AZ ELTE ELSŐ EGYETEMI ÉRTESÍTŐJE
Egyetemi hatóságok, karok, tanszékek, intézetek, 
illetve oktatók és kutatók a tények tükrében, különös
tekintettel a Nyelv- és Irodalomtudományi Karra, valamint
a Történettudományi Karra és az Egyetemi Könyvtárra,
1954–1955
Előszó
Az 1635-ben Pázmány Péter alapította nagyszombati, majd 1777-ben Budára s 1787-ben Pestre köl-
tözött egyetem jogutódja az 1950. esztendőtől Eötvös Loránd nevét viselte. Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemnek az 1954/1955. tanévben, az első Nagy Imre-kormány idején öt kara létezett,
úgymint: 
1. Nyelv- és Irodalomtudományi Kar1
2. Történettudományi Kar2
3. Állam- és Jogtudományi Kar3
4. Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar4
5. Élet- és Földtudományi Kar5
Valamennyi kar számos régi vagy régi-új tanszékkel és tanszéki oktatóval működött. E gazdag
tárházból a Nyelv- és Irodalomtudományi Kart, valamint a Történettudományi Kart, továbbá az
Egyetemi Könyvtárat kívánjuk – mintegy pillanatfelvételben – bemutatni az 1954/1955. tanévben.
Miért épp e két kart emeltük ki az Egyetemi Könyvtárral együtt? Azért, mert a nyelv- és iro-
dalomtudomány, valamint a történettudomány között szinte szervesnek (hagyományosnak) te-
kinthető az „átjárás”, mintegy kölcsönösen feltételezik egymást. A könyvtári tudományos tevé-
kenység pedig az irodalomtudomány és a történettudomány esetében is nehezen nélkülözhető.
1 Értesítő 1956: 17–18., 25–73.
2 Értesítő 1956: 18–19., 73–92.
3 Értesítő 1956: 20–21., 92–107.
4 Értesítő 1956: 21–22., 107–142.
5 Értesítő 1956: 22–23., 142–171.
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Az ELTE életében az 1954/1955. tanév különlegesnek tekinthető, több tényező okán is.
Egyrészt e tanév egyetemi értesítője az első volt az egyetemi értesítők sorában. Egyfajta „lát-
leletet adott” a második világháború következményeiről, valamint az 1944/45-ös és az 1948/49-
es rendszerváltásokról. (Mindez az ELTE vezetői-oktatói garnitúrájában és az Egyetemi Könyv-
tár személyi állományában is valamiképp leképezhető volt.) 
Másrészt az ELTE 1954/1955. évi egyetemi értesítője nem csupán az első, hanem az egyetlen
is volt az 1956. évi forradalom és szabadságharc előtt. (A következő értesítők némán, ám beszé-
desen mutatják a forradalom utáni megtorlások többféle szempontrendszerét, alapelveit és ítél-
kezési gyakorlatát.)
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Rektor: Tamás Lajos egyetemi tanár
Oktatási rektorhelyettes: Lengyel Béla egyetemi tanár
Gazdasági rektorhelyettes: Willert Andor
Egyetemi Tanács6
Tamás Lajos rektor
Lengyel Béla oktatási rektorhelyettes
Willert Andor gazdasági rektorhelyettes
Bóka László egyetemi tanár, a Nyelv- és Irodalomtudományi Kar dékánja
I. Tóth Zoltán egyetemi tanár
Világhy Miklós egyetemi tanár
Fuchs László egyetemi tanár
Mődliger Gusztáv egyetemi tanár
Banner János egyetemi tanár
Bolgár Elek egyetemi tanár
Bruckner Győző egyetemi tanár
Buzzágh Aladár egyetemi tanár
Faludi Béla egyetemi tanár
Hajdu Gyula egyetemi tanár
Hajós György egyetemi tanár
Kardos Tibor egyetemi tanár
Marót Károly egyetemi tanár
Nizsalovszky Endre egyetemi tanár
Pais Dezső egyetemi tanár
Sztrókay Kálmán egyetemi tanár
Székely György egyetemi docens
Mátrai László, az Egyetemi Könyvtár igazgatója
Papp Károly, a Párt Végrehajtó Bizottságának titkára
Kádár Miklós egyetemi tanár, a Szakszervezeti Bizottság elnöke
Nádasdi József, a DISZ Bizottság titkára
JELENKOR
6 Értesítő 1956: 13.
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NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KAR






Bárczi Géza egyetemi tanár
Beke Ödön egyetemi tanár
Eckhardt Sándor egyetemi tanár
Fekete Lajos egyetemi tanár
Hadrovics László egyetemi tanár
Harmatta János egyetemi tanár
Kardos László egyetemi tanár
Kardos Tibor egyetemi tanár
Kniezsa István egyetemi tanár
Ligeti Lajos egyetemi tanár
Marót Károly egyetemi tanár
Mihályfi Ernő egyetemi tanár
Moravcsik Gyula egyetemi tanár
Németh Gyula egyetemi tanár
Ortutay Gyula egyetemi tanár
Pais Dezső egyetemi tanár
Sőtér István egyetemi tanár
Szabó Árpád egyetemi tanár
Tamás Lajos egyetemi tanár
Tálasi István egyetemi tanár
Tolnai Gábor egyetemi tanár
Turóczi-Trostler József egyetemi tanár
Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi tanár
Waldapfel József egyetemi tanár
Zsirai Miklós egyetemi tanár
Ágoston György tanszékvezető docens
Hollós István tanszékvezető docens, az MDP II. kari szervezetének titkára
Lutter Tibor tanszékvezető docens
Szauder József egyetemi docens
Sárkány László tanszékvezető docens, az MDP I. kari szervezetének titkára
Hegyi Endre vezető lektor
Plette Ferencné vezető lektor
Sinka Erzsébet DISZ-titkár
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7 Értesítő 1956: 17.
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TANSZÉKEK
I. Magyar Nyelvtudományi Tanszék8
Pais Dezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Benkő Loránd docens, kandidátus
Szabó Dénes docens
Berrár Jolán adjunktus












II. Magyar Nyelvtudományi Tanszék9
Bárczi Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Deák Györgyné Bartha Katalin docens
Abaffy Erzsébet tanársegéd




Zsirai Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas




Beke Ödön tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia tanársegéd
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék12
Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Benedek Marcell docens
Klaniczay Tibor docens, doktor
JELENKOR
8 Értesítő 1956: 25.
9 Értesítő 1956: 29.
10 Értesítő 1956: 31.
11 Értesítő 1956: 32.






Stoll Béla tud. kutató
Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszék13
Waldapfel József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Szauder József docens, kandidátus
Berecz Jánosné Tamás Anna adjunktus
Kardos Pál adjunktus
Ribinszky Károlyné Mezei Márta tanársegéd
Béládi Miklós aspiráns
Kovács Győző aspiráns 
XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék14






XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék15
Bóka László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag










Karos László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, Kossuth-díjas
Kéry László adjunktus
Béládi Miklósné Szűcs Éva tanársegéd
Kis Aladárné Kocztur Gizella tanársegéd
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13 Értesítő 1956: 35.
14 Értesítő 1956: 37.
15 Értesítő 1956: 38.
16 Értesítő 1956: 39.
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Angol Nyelv és Irodalom Tanszék17
Lutter Tibor tanszékvezető docens, kandidátus




Francia Nyelv és Irodalom Tanszék18
Eckhardt Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Gyergyai Albert docens, kandidátus
Győry János docens
Loránt Endre tanársegéd
Süpek Ottó aspiráns 
Német Nyelv és Irodalom Tanszék19







Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék20











Kniezsa István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas





17 Értesítő 1956: 40.
18 Értesítő 1956: 42.
19 Értesítő 1956: 43.
20 Értesítő 1956: 45.
21 Értesítő 1956: 47.











Belső- és Kelet-ázsiai Intézet23




Németh Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Fekete Lajos egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Czeglédy Károly docens, kandidátus
Telegdi Zsigmond docens, kandidátus
Hazai György aspiráns
Latin Filológiai Tanszék25
Trencsényi-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Horváth János docens, doktor
Berényi Árpádné Révész Mária adjunktus 50%
Bikits Györgyné Falta Rosemarie tanársegéd
Mayer Erika tanársegéd
Horváth István János aspiráns
Maróti Egon aspiráns
Holló Imréné tud. munkaerő
Görög Filológiai Tanszék26





Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Töttössy Csaba tanársegéd
Vekerdy József aspiráns
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23 Értesítő 1956: 52.
24 Értesítő 1956: 53.
25 Értesítő 1956: 55.
26 Értesítő 1956: 56.
27 Értesítő 1956: 58.
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Ókori Történeti Intézet28
Marót Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Szabó Árpád egyetemi tanár, kandidátus
Szalmási Pál tanársegéd
Neveléstudományi Intézet29
Ágoston György tanszékvezető docens, kandidátus
Nagy Sándor docens 50%, kandidátus
Székácsné Vida Mária docens, kandidátus
Nagy István Györgyné Dénes Magdolna tanársegéd
Demeter Sándorné tanársegéd
Éltető Lajos tanársegéd
Katona Imréné Balogh Magdolna tanársegéd
Pataki Ferencné Sós Mária tanársegéd
Róbert Edit tanársegéd
Tardos Marcellné Péter Anna tanársegéd
Gordos István aspiráns












Kardos Lajos tanszékvezető docens, kandidátus
Radnai Béla adjunktus
Barkóczi Ilona tanársegéd
Gellértné Faragó Katalin tanársegéd
Tánczos Zsolt aspiráns
Újságíró Tanszék33
Mihályfi Ernő tanszékvezető egyetemi tanár 50%





28 Értesítő 1956: 59.
29 Értesítő 1956: 60.
30 Értesítő 1956: 63.
31 Értesítő 1956: 64.
32 Értesítő 1956: 65.
33 Értesítő 1956: 66.
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Könyvtártudományi Tanszék34





Szakács Gyuláné Ady Mária tanársegéd
Szathmáry Gézáné Nagy Katalin tanársegéd
Folklór Tanszék35
Ortutay Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dobrovics Aladárné Dömötör Tekla adjunktus





Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Barabás Jenő adjunktus




Központi Magyar Nyelvi Lektorátus37
Hegyi Endre adjunktus, vezető lektor
Bánhidi Zoltán tanársegéd, lektor
Jókay Zoltán tanársegéd, lektor
Mihályi József tanársegéd, lektor
Idegen Nyelvi Lektorátus38






Slégel Péterné Ludwig Ilona lektor
Ágai Ágnes segédlektor
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34 Értesítő 1956: 66.
35 Értesítő 1956: 68.
36 Értesítő 1956: 69.
37 Értesítő 1956: 70.
38 Értesítő 1956: 71.
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR
(Budapest V., Pesti Barnabás utca 1.)
Dékán: I. Tóth Zoltán egyetemi tanár
Dékánhelyettes: Székely György egyetemi docens
Kari Tanács39
I. Tóth Zoltán dékán
Székely György dékánhelyettes
Banner János egyetemi tanár
Borzsák István egyetemi tanár
Fülep Lajos egyetemi tanár
G. Fazekas Erzsébet egyetemi tanár
Gyóni Mátyás egyetemi tanár
Kitusin A. N. egyetemi tanár
Léderer Emma egyetemi tanár
Lukács György egyetemi tanár
Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
Szilágyi Lóránd egyetemi tanár
Váczy Péter egyetemi tanár
Hanák Péter egyetemi docens
Incze Miklós egyetemi docens
Sinkovits István egyetemi docens
Zádor Anna egyetemi docens
Zsigmond László egyetemi docens
Oláh József vezető lektor
Barek István, az MDP kari szervezetének titkára
Szalai Margit DISZ-titkár
Történeti Könyvtár40
Kovács Gyula önálló könyvtáros




Középkori Magyar Történeti Tanszék41
Molnár Erik tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Sinkovits István docens
Székely György docens, kandidátus
Barek István tanársegéd
Gerics Józsefné Bolla Ilona tanársegéd
Nagy Erzsébet tanársegéd
JELENKOR
39 Értesítő 1956: 18.
40 Értesítő 1956: 19.





Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék42
Andics Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Szekfű Gyula egyetemi tanár, akadémikus










Nemes Dezső mb. előadó
Győrffy Sándor mb. előadó
Sándor Vilmos mb. előadó
Ókori Egyetemes Történeti Tanszék43
Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Begyáts László adjunktus
Sarkadi János adjunktus
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék44
Gyóni Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Váczy Péter egyetemi tanár
Jónás Ilona tanársegéd
Koch Sándorné tanársegéd
Tánczosné Bácskai Vera aspiráns 
Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék45
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42 Értesítő 1956: 75–78.
43 Értesítő 1956: 78–79.
44 Értesítő 1956: 80–81.
45 Értesítő 1956: 81–82.
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Európai Népi Demokratikus Országok Története Tanszék46
I. Tóth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Kossuth-díjas
Arató Endre mb. előadó
Perényi József mb. előadó
Szovjetunió Története Tanszék47
Kitusin A. Ny. tanszékvezető egyetemi tanár
Dolmányos István (adjunktussá kinevezve: 1955. január 1.)
Hegedűs Viktor aspiráns
Szántó Zsuzsanna mb. megbízott előadó
Popovics György fordító
Történeti Segédtudományok Tanszék48
Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, doktor
Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus
Molnár József tanársegéd
Filozófiai és Esztétika Tanszék49
Lukács György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Füst Milán docens
Nádor György docens, kandidátus
Szigeti József docens, kandidátus
Almási Miklós aspiráns
Hermann Istvánné Heller Ágnes aspiráns
Mészáros Vilma aspiráns
Művészettörténeti Tanszék50
Fülep Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag




Vayer Lajos (egyetemi tanárrá kinevezve: 1955. április)
Borsos Béla mb. előadó
Castiglione László mb. előadó
Csemegi József mb. előadó
Dercsényi Dezső mb. előadó
Tápay Szabó Gabriella mb. előadó 
Klasszika Archeológiai Tanszék és Ősrégészeti Tanszék51
Oroszlán Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Banner János egyetemi tanár, kandidátus
Kanozsay Margit tanársegéd
JELENKOR
46 Értesítő 1956: 83.
47 Értesítő 1956: 83–84.
48 Értesítő 1956: 84–85.
49 Értesítő 1956: 86–87.
50 Értesítő 1956: 87–88.
51 Értesítő 1956: 89–90.
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Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
Bálint Béla aspiráns
Bóna István aspiráns
Bökönyi Sándor mb. előadó
Dávid Antal mb. előadó
Dobrovics Aladár mb. előadó
Huszár Lajos mb. előadó
Jánosi Dénes mb. előadó
Kriván Pál mb. előadó
László Gyula mb. előadó
Nemeskéri János mb. előadó
Vértes László mb. előadó




Oláh József vezető lektor
Simonffy Tóth Ernő lektor
Hegedűs Gyuláné lektor
A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ TANSZÉKEK
Marxizmus-Leninizmus Alapjai Tanszék54
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52 Értesítő 1956: 91.
53 Értesítő 1956: 91.



























Dialektikus és Történelmi Materializmus Tanszék56
Ivanov A. A. tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
















55 Értesítő 1956: 173–174.










Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen elhelyezett Katonai Tanszékek
Lövész Tanszék57
A honvédelmi ismeretek oktatását látja el a Nyelv- és Irodalomtudományi, Történettudományi
és az Állam- és Jogtudományi Karon.
Légvédelmi Tüzér Tanszék58
A honvédelmi ismeretek oktatását látja el a Matematikai–Fizikai–Kémiai Karon és az Élet- és Föld-
tudományi Karon.
EGYETEMI KÖNYVTÁR59




Bibó István tud. kutató
Lázár György tud. kutató
Orosz Gábor tud. kutató
Szalatnai Rezső tud. kutató
Szentmihályi János tud. kutató
Tóth András tud. kutató
Vértessy Miklós tud. kutató
Dümmerth Dezső önálló könyvtáros
Fejérvári Zoltánné önálló könyvtáros
Kenessey Elekné önálló könyvtáros
Kenyeres Júlia önálló könyvtáros
Neményi Istvánné önálló könyvtáros
Szikszai Dénes önálló könyvtáros
Bencze József könyvtáros
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57 Értesítő 1956: 176–177.
58 Értesítő 1956: 177.






















Börcs Gyula tud. főmunkaerő
Koródi István tud. főmunkaerő
Madár Lajos tud. főmunkaerő
Dömötör Lajos könyvtári munkaerő
Hetési István könyvtári munkaerő
Kiss József könyvtári munkaerő
Kovács János könyvtári munkaerő
Rózsa Kálmán könyvtári munkaerő
Török András könyvtári munkaerő 
Winkler Gyula főelőadó
Utószó helyett
A lexikonjellegű intézményi és adatpublikáció kettős célt szándékozott kitűzni és szolgálni.
Egyrészt emlékezni kívánt a nagy múltú Alma Materre, emlékeztetni – a kortársakat – a kortár-
sakra, megemlékezni valamennyiükről. Másrészt az utókor számára a múlt megismerésének egy
sajátos történeti vetületét kívánta adni a második világháború utáni első évtized, valamint az 1956-




Az ELTE intézménytörténetéről, átalakuló karairól és tanszékeiről, valamint oktatóiról és kuta-
tóiról jubileumi kötetek, évkönyvek és más publikációk sorozata látott napvilágot. A könyvtár-
nyi anyagból e helyütt csupán az 1990 előtt született egyetemtörténeti kiadványokból adunk közre
válogatást. Képzeletben lapozzunk bele az alábbi könyvekbe!
Sinkovics István (főszerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945–1970. Buda-
pest 1970.
Balogh Sándor (szerk.): Az Egyetem központi intézményei és társadalmi szervezetei. 11–202.
Horváth Jenő – Izsák Lajos: Egyetemünk 25 éves fejlődése. 11–68.
Kirschner Béla – Lengyel István: Az egyetemi pártszervezetek. 69–111.
Salamon Zoltán: Az egyetemi szakszervezet. 112–120.
Balogh András – Kisfaludy Gyula: Az egyetemi ifjúsági mozgalom. 121–156.
Oláh József: Az idegen nyelvi lektorátusok. 157–159.
Boksay Zoltánné: Az egyetemi gyakorlóiskolák. 160–166.
Tóth Gábor: Az egyetemi kollégiumok. 166–174.
Mátrai László: Az Egyetemi Könyvtár. 176–181.
Papp József: Az egyetemi kulturális élet. 182–189.
Kutassi László: Az egyetemi sport és testnevelés. 190–199.
Horváth Pál (szerk.): Állam- és Jogtudományi Kar. 203–383.
Vigh József: Népi demokratikus fejlődés a reformok tükrében. 203–223.
Samu Mihály: Az elméleti tárgyak. 224–248.
Takács Imre: Az államtudományok. 249–280.
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Sinkovics István: A Bölcsészettudományi Kar története. 387–437.
Simonovits Istvánné – Benedek Emma: Marxizmus-leninizmus. 438–452.
Nagy Endre: Esztétika. 453–455.
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2. Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula magántanári képesítésének ügye. Budapest 1976.
3. Gergely András: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének története 1867–
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4. Horváth Pál: Egyetemi-jogi művelődésünk fejlődéstörténetéhez. Budapest 1980.
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Szögi László: A reformkor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc időszaka 1806–1849.
131–162.
Sashelyi Oszkár: Az önkényuralom kora 1849–1867. 163–196.
Gergely András: A kiegyezés első negyedszázada 1867–1890. 197–222.
Ladányi Andor: A századforduló és az I. világháború időszaka 1890–1918. 223–260.
Ladányi Andor: Az 1918–19-es forradalmak ideje. 261–290.
Pölöskei Ferenc: A budapesti királyi magyar Tudományegyetem 1919–1944. 291–328.
Kardos József: A felszabadulás utáni korszak 1945–1985. 329–381.
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Diószegi István (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
története 1635–1985. Budapest, 1989.
Dümmerth Dezső: A jezsuita korszak 1635–1773. 7–26.
Tóth András: A felvilágosodás kora és utóélete 1773–1794. 27–36.
Tóth András: A reakció időszaka és a reformkor 1794–1847. 37–48.
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
A rövid felsorolásban közölt publikációk szerzői közül többen már vagy még az egyetem okta-
tói voltak az 1954/55-ös tanévben, illetve többen az elkövetkező években, évtizedekben váltak az
ELTE kutatóivá és oktatóivá. Ám ez már egy másik összegzés tárgyát képezhetné.
Forrás
Értesítő: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Értesítője 1954/55. Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Budapest 1956.
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